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一世紀にわたって蓄積された7ポヲの妓術か、いま、新しい
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<サンマ>サンマ科。北太平洋、
日本海に広く分布、列島に沿っ
て南下、ゴヒ上をくり返す。漢字
で「秋刀魚」と書くように体型
は細長く、日本の秋の風物詩。
10月ご、ろ銚子沖あたりでとれる
のが脂ののりも最高。サンマと
いえば大根おろしとくるが、か
の有名な佐藤春夫の詩「秋刀魚
の歌」にはミ脅き蜜柑の酸をし
たたらせて食ふはふる里のなら
ひ、とある。ちなみに佐藤の故
郷は和敬山県新富市。
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(第 3種郵百更物認可)
ライコ・9リヱイジヨジ
ト熱料理用クッキングシー
第 913号
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ま.þ~~ちVち。
女ブックレットをプレゼント。
気持ちの良いおつきあいで、楽しい毎日を
過ごすためのハケYー を集めた「おつきあい
365日J(85半IJ・52頁)ができましたご希望
の方は、送料として100円介の切手を同封の
うえ、 11月末までに「日本損害保険協会償保
月フヘyクレットf系」までお申し込みください
けしま守、
。、
さまざまなキケンをしっかりカ/(一。心のなかにゆとり
をプラス。損害保険は、頼れるパートナーとして、毎日の
くらしに大きな安心をお届けしています。
-豊富なプランカ¥あなたに安心を。
行i害保険i立、いろいろな安心の総称。火災保険や自動車
保険、 iU苫保険い、った代表的な商品のほかにも、みなさ
まのライフスタイルやご要望にきめ納かく対応した、豊富な
純類の商品が尉怠されています。いま、身の回りにある
不安や、将来の夢なEを考えて、ぴったりのプランをお選び
ください。
G 、。
戸、
φ 
お
東洋火災日本火災
同和火災日本地震
日動火災富士火災
日産火災安回火災
日新火災 (社員会社・50音順)
大東京火災
大同火災
千代田火災
東亜火災
東京海上
朝日火災住友海上
オー ルステー ト 大正海上
共栄火災大成火災
興亜火災太陽火災
ジヱイアイ 第一火災
e。
紋日本損害保険協会
〒101東点目l千代凶区神日I淡路町2-9 包括03(255)121I(大代表)圃1月は損害保険の月
'矛
心の輪差別をなくす広げよう
e39万庖の代理屈ガ¥安心つ、くりのお手伝い。
あなたに安心をお届けするのは、全|王139万の絹存保険代
理j占。ご契約のプラン作りから保険金請求の了続きにL、た
るまでi専門知識を持ったエキスパートが親身になって
アドバイスします。お気軽にご相談ください。迅速に、確実に、
あなたの安心づくりをおTイ云いします。
百貨庖書旅行サロン渋§・千.パルコ旅行サロン 自動
車サー ビス工場西武日産販売・西武自動車販売・ジャガー
ジャパン(全サー ビス工場)サー ビスステー ション西武石油
商事(全直嘗サー ビスステー ション) 自動車教習所尼崎
自動車敏置所
百貨庖・西条・丸正・九斬・西沢本庖・リウポウ・酋友金庖・
長野西友金庫・シェルガー デン・スー I(一丸普・ミドリヤ全庖・
西武スポー ツ吉祥寺・ams西武仙台庖.ams西武字郡富-
ams西武三軒茶思・ファミリー マー ト全底
〈翼号、泊る、食柄、る、遊ぶ〉
才能のひるさTヲヶτまも
| 取騒い商品券橿 | 
500円1.000円(7月1日リり健司 3.000円 5.000円 10∞日円
20.000円 30.∞0円 50.000円 100.000円
商品券は印紙税がなくなり、お求めやす〈なりました
ただし、ご使用の際には消費税がかかりますので、ご了
承ください
専門庖WAVETHEPRIME ハウディ西武全庖無印良品/
パルコ全庖/西武ピサ全l苫/池袋ショッピングJ(ー ヲエルメ
スブティック(丸の内底)1エJレピス(ジャン・ルイシェレルブ
ティック)ミyシヱ-)レ/マルセJ!.-lまか ホテルホテル西洋
銀庖ホテルヱドモント八ヶ岳高原口yジ1M' 劇場銀座
セゾン劇場レストランコミュニティレストランCASAふるさと
三味・藩カフェJ(-OLD/NEWIゲスト，、ゥス・OLD/NEW
ほか スポーツヲラブリボン館逗干マリーナ薫山マリー
ナシーポニア日本最馬倶楽都練行ヴィーヴル 西武
l ご利用範囲 | 
酋武百貨庖池袋庖・渋昔底・有楽町西武・船矯庖・大宮庖・
八王子庖・所沢庖・宇都宮I苫・筑波底・川崎西武・沼逮底・
併問庖・浜松庖・志湾・経井沢底(夏期のみ)・高槻庖・大津
I苫・八尾庖・っかしんI吉・豊信庖・とでん西武・だるまや西武・
富山西武・五番館・旭川底・松本屋・むつ松木贋・+和国松
木..・函館西武・ほんきん西武・郡山西武・前橋西武・水戸
西武・錦糸町西武・光が丘西武・語沢西武・甲府西武・上回
西武・春日井西武・小松西武・玄海西武・大国置・蔵丸・鶴丸
岨剛嗣旬似uAl. y劃愉
何かか始まり、何かが生ま
れようとしてわた。君がや
って来たその日、僕のな
かで遥かな力が通りすぎ
るのを感じた。風が吹き、
そして日常が動きはじめ
た。ありがとう、僕の百人
力。何でも叶えてくれそうな
君に、スベシャル・サンタス!
西武の商品券、
SEIBU 
百罰
F 
